



 في الرواية "لا تتًكوني ىنا وحدي" لإحسان عبد القدوس أفعال الكلامتحليل 
لدبحث الأول الذي يبحث عن ثلاثة مباحث، وىي ا ىذا الفصل يشمل على
 أفعال الكلاممضمون الرواية "لا تتًكوني ىنا وحدي". والدبحث الثاني يبحث عن شكل 
 أفعال الكلامفي الرواية "لا تتًكوني ىنا وحدي". و الدبحث الثالث يبحث عن مقصود 
 في الرواية "لا تتًكوني ىنا وحدي".
 نا وحدي" لإحسان عبد القدوسالرواية "لا تتًكوني ى المبحث الأول : اختصار
 ومضموناتها
الدباحث تبتُ الباحثة مضمومتُ هما عن لستصرات الرواية "لا تتًكوني ىنا  في ىذا
 وحدي" و كل شيئ مضمون فيها.
يقص  الرواية الذي يؤلف بإحسان عبد القدوسالرواية : في ىذه  اختصار .‌أ
" (إسم اليهودي) أي عن الدرأة الدسلمة و مرأة اليهودية إسمها "لوسيانا
. تدر ةيهوديال"زينب" (إسم الدسلمة). ىي تدر حياتها كالدرأة الدسلمة بنسب 
حياتها بمصدوع، لأّن ىي لا تستطيع تعيش بالعادة. وىي تريد تعيشها 
تطوق بالكنوز و السعادة حتي تتبدل الرجل ليعطي السعادة الظاىر و 
متعة الدنيا كلما أيضا أطفالذا  الباطن في حياتها. كلما لوسيانا كثتَ ليتبع
يباعدىا في اخر حياتها. تفكر "لوسيانا" أّنّا الأىداف من بتتبّدل الرجل 
يعتٍ لتكفي حاجاتها التي معتمد الناقص. وىي أيضا تريد تصنع كّل عائلتها 
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شعور السرور و بدون يشعر أعباء الحياة. ىي تريد أن تسعد زوج شرعيتها 
ها أيضا إبنتها يعتٍ "إيزاك" و "ياسمتُ". بل طريقة التي زكي راؤول" و إبنيعتٍ 
إستعملتها لإنتزاع السرور ىو الخطأ و تضّر كثتَ من النفر إحدهما زوجها و 
أطفالذا. حتى يراءون عائلتها أنّا "لوسيانا" ليست تريد أن تسعد عائلتها 
كن ولكن ىي تدتثل حاجاتها نفسي و مغرورونّا. ولو عرفت أنّا الخاطئ ول
حتى في اخر حياتها "لوسيانا" فقط ثابتا بعادتها لتستميل الإىتمام الرجل 
 .الغتٍ
يقص بعد أن نظرت الباحثة إلى البيان السابق فتقول إن إختصار ىذه الرواية 
عن الدرأة لذا شخصيتتُ كا الدرأة اليهودية و الدسلمة. ىي مزال تشعر بالدرتبك 
الدسلمة الكاملة. ولكن ىي لا تستطيع عن النفسها. ىي تريد أن تكون مرأة 
 أن تفرق ما أحسن لحياتها و حياة عائلتها.
الذي تصويرىا في قصة فيها مضمون كثتَ  في ىذه الروايةالرواية :  مضمونات .‌ب
 القصة تضمتُ قصة فاتنة يعتٍ تصوير ىذا القصة بكثرة القيمة لوسيانا. ىذه
الرواية تخدم الشراع الذي صنع التي توجد فيها. وفاتن في ىذا  والصراعية
ومضمون  القارئ بزيادة الشعور الفضولي على طريقة قصتها و آخر قصتها.
الآخر في ىذه الرواية يعتٍ شعور الدرتبك الذي تشعر لوسيانا عن صورة 
جانبية نفسها. ىل لوسيانا مرأة الدسلمة أم مرأة اليهودية. لأّن في طول 
صورة الدرأة اليهودية. ولكن ىي تريد أن  الحياتها كل عاملها مزال تصوير
تكون الدرأة الدسلمة بالتام والكامل، بل حالتها التي تجعلها متابعة معيشة 
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الذي تخدم  الأخرى ومضمون الدنيا حتى تثتَىا تنسى بحقيقة الدرأة الدسلمة.
في ىذه الرواية يعتٍ شعور الحزن في اخر حياة لوسيانا الذي تتًك الأطفالذا و 
تكافح مواجهة الدوت دون أطفالذا بجانبها. يدكن وجد النادم في قلبها ىي 
بعد تدرك بما تعاملها في طول العمرىا. و تندم أن ىي أىتم الدنيا بتُ تهتم 
 حياة الأطفالذا.
 وبعد أن نظرت الباحثة إلى البيان السابق فتقول إّن مضمون ىذا الرواية
 .فاتنلصراع الدتنوع و قيمة الحياة المتُ اتض
لا تتًكوني ىنا وحدي" لإحسان "فى الرواية  أفعال الكلامالمبحث الثاني : شكل 
 عبد القدوس
في ىذا  أفعال الكلامفي الباب قبلها أن  أفعال الكلامتبتُ الباحثة عن 
الإخباري و التحقيقي و  أفعال الكلامالبحث من حيث تقسيمها تتكون من 
 التأثتَ.
  )isukoL rutuT kadniT(باري أفعال الكلام الإخشكل  .‌أ
 1بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
"لا أمل.. ىذا الرجل لا يدكن أن يحل 
مشكلة.. إنو يخلق الدشاكل ويعيشها. أنو 






لة.. إنو "لا أمل.. ىذا الرجل لا يدكن أن يحل مشك:  "لوسيانافي كلام " .1
  يخلق المشاكل ويعيشها. أنو يدوت لو وجد نفسو بلا مشكلة. إني عرفتو."
أفعال  الكلام يعتٍ في البيت حينما لتي إستعملتها "لوسيانا" ليعبر مقام ا
 تجلس في الكرسي و تستمع الدضياع.
"الإخباري". لداذا  فعال الكلامبر لوسيانا تذكر بأالكلام التي تع في ذلك
إذا تنظر من ذلك الكلام، أن لوسيانا فقط تتكلم بنفسها مع الغضب  تذكر بها؟
و الدخن. ذلك الكلام فقط كلام الذي تعبر لوسيانا الى نفسها دون تأمل رّد 
فعل شخص آخر و ىي تتكلم مناسب بحالتها دون الدقصود الدستتً. و كلام 
و كلام  تعبر من فمها يعتٍ كلام الذي تضمتُ معتٌ مناسب بكلام لوسيانا.
تراه أقل مهم، لأّن ىذا الأمر وجو الكلام مثل مقصود ىذا  "لوسيانا"الإخباري 
 الكلام و وظيفة الكلام لا تكون مسئلة و مركز البحث.
 2بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام




 لا.. أتدتٍ.. إنك تريلة".":  "لوسيانا"عن تريلتها  "آلي جوىتُيتكلم " .2
ومقام الذي إستعملت الدتكلم حينما يعبر كلامها يعملو في النادى 
 السيارات.
أن لوسيانا تريلة. ىذا الكلام تذكر  آلي جوىتُ""الحوار، يتكلم  في ىذا‌ 
يتكلم أفعال الكلام  "آلي جوىتُ"بأفعال الكلام الإخباري لأّن في ذلك الكلام 
م الدستمع و ذلك الكلام يعبر معتٌ أصلي أو الدناسب الذي تستطيع أن تفه
يشتَ الى معتٌ أّن الدتكلم فقط يعبر شيئا عن  آلي جوىتُ""بالقاموس. كلام 
و ىذا الأفعال يعتٍ أفعال ليعبر شيئا في الدعتٌ تحقيقها بدون يتبع  "لوسيانا".
 عنصر النتائج و التأثتَ في الدستمع.
 3بيانات : 
 ل الكلامأفعانوع  الكلام
 أفعال الإخباري ."تذنها غالى يا لوسي"
 
الإيجار الشقة التي  عن "لوسيانا"يتباحث مع  حتُ "عبد الرتزن بيك" يتكلم .3
 "تذنها غالى يا لوسي".:  "عبد الرتزن بيك"قال و . "لوسيانا"سعقد الإيجار 
مقام التي إستعملت "لوسيانا" حينما تعبر عن كلامها إلى "عبد الرتزن 
 .بك" يعتٍ حدث في لزل ستافرو
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يعتٍ أفعال الإخباري.  لوسيانا""الى  "عبد الرتزن بيك"كلام الذي يعبر 
ىو يخبر لوسيانا عن تذن العقد الإيجار شقتها الذي قبلها مسكون الدبلومات 
الإلصلزية. يخبر عبد الرتزن بيك أن تذن للإيجار شقتو غالى. وكلام الذي يعبر عبد 
كلام الذي تستطيع أن تفهم الدستمع. و ذلك الكلام يعبر الرتزن بيك ىو  
بالدتكلم فقط يعلم شيئا دون مقصود ليعمل شيئا أو ليتأثر الدستمع بذلك 
 الكلام. فلذلك ذلك الكلام تذكر بأفعال الكلام الإخباري.
   4بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام




عن مسئلة الأدوات البيت،  "عبد الرتزن بيك"و  "لوسيانا"بعد يتنازع بتُ  .4
لن نكون في حاجة إلى أكثر من حجرة "فقالت لوسيانا الى عبد الرتزن بيك : 
 .النوم"
أفعال الكلام التي تعبر بينهما م الذي إستعملت "لوسيانا" بحدث ومقا
 ".يعتٌ في الشقة "عبد الرتزن بيك
تذكر  "عبد الرتزن بيك"إلى  ""لوسيانافي ذلك الكلام الذي تتكلم 
بأفعال الكلام الإخباري. حتُ تتحدث "لوسيانا" مع "عبد الرتزن بيك" عن 
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عبد " لىإ "لوسيانا"الأدوات البيت التي ستشتًيها حتُ تسكن في الشقة. تتكلم 
 "."لن نكون في حاجة إلى أكثر من حجرة النوم" : الرتزن بيك
الكلام تذكر بكلام الإخباري لأّن أفعال الإخبار في ىذا الأمر  ذلك 
تنتسب بمبشرة الدتكلم في شكل كلام فصيح و صحيح. و لذلك الذي تكون 
يعتٍ لزتويات من الكلام الذي يعبر بالدتكلم. و  أفعال الإخباريتركيز في ىذا 
 ليعبر شيئا.في أساسها يعتٍ أفعال الكلام التي تعمل  أفعال الإخباري
 5بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
 أفعال الإخباري ."إنى أخاف السباق"
 
. "شوكت بك زولفكار"الزبائن ردىة الستافرو إسمو بإحدى  "لوسيانا"ث تتحد .5
"إنيي "شوكت بك زولفكار" :  إلى "لوسيانا"السباق الخيل. فقال يتحدثون عن 
 أخاف السباق".
أفعال الكلام الذي يتكلمو الى ت الدتكلم ليعبر ام الذي إستعملمق
 الدستمع يعتٍ في إستبلاط الخيل.
تذكر بأفعال الكلام الإخباري. لأن في ذلك  لوسيانا"" ذلك الكلام
يعتٍ لزتويات من الكلام الذي  أفعال الإخباريالكلام الذي تكون تركيز في ىذا 
ليعبر شيئا ليعلن شيئا. يعبر بالدتكلم. وذلك الكلام في أساسها فقط تعمل 
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كلام بمعتٌ أصلي أو بمعتٌ الذي مناسب بالقاموس   يعبر "لوسيانا"وذلك الكلام 
 الجملتها.و تركيب 
 6بيانات :
 أفعال الكلامنوع  الكلام
 أفعال الإخباري ."إن يدي في إنتظار أصابعك دائما"
 وجاء. ر""شوكت بك زولفكاقد انتهت من تقليم أظافره  "لوسيانا"وبعد  .6
 فتتكلم. "لوسيانا"كبتَة مهذبة وىو يدد أصابعو ألي أصابع   بإبتسامة"شوكت" 
 ."إن يدي في انتظار أصابعك دائما""لوسيانا" : 
أفعال الكلام الذي يتكلمو الى م الذي إستعملت الدتكلم ليعبر مقا
 الدستمع يعتٍ في إستبلاط الخيل.
يعتٍ  شوكت بك زولفكار"" الذي تتكلم إلى "لوسيانا" في ذلك الكلام
. في ذلك الكلام تذكر بكلام الإخباري لأّن تذكر بأفعال الكلام الإخباري
أفعال الإخبار في ىذا الأمر تنتسب بمبشرة لدتكلم في شكل كلام فصيح و 
ل الإخباري يعتٍ لزتويات من افعأصحيح. و لذلك الذي تكون تركيز في ىذا 
ل الإخباري في أساسها يعتٍ أفعال الكلام اعفأالكلام الذي يعبر بالدخاطب. و 
ط تعبر أّن الدتكلم فق "لوسيانا"التي تعمل ليعبر شيئا. ولذلك، كلام التي تخبرىا
 يخبر شيئا التي تشعر في قلبها.
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 7بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
 ل الإخباريافعأ ."لا تنسى أنا أعمل"
 
 ."شوكت بك"عن أطفال  ك زولفكار""شوكت بمع  "لوسيانا"حينما يتحدث  .7
و تعارف معهم. ثم  "شوكت"أنّا تريد أن تتقابل مع أطفال  "لوسيانا"تتكلم 
إلى  "لوسيانا"لتقابل أطفالذا في يوم الغد. فقال  "لوسيانا"إلى  "شوكت"يستقدم 
 لا تنسى.. إنا أعمل".":  "شوكت"
يتكلمو الى الذي  أفعال الكلاممقام الذي إستعملت الدتكلم ليعبر 
 .الدستمع يعتٍ في إستبلاط الخيل
تذكر بأفعال الكلام  "شوكت"إلى  "لوسيانا"في كلام التي تتكلم 
الإخباري. ىذا أفعال الإخباري فقط يصنع مستمع عرفت ما الذي مقرر دون 
أفعال أيضا فقط يعلن شيئا دون تائج و تأثتَ في الدستمع و ىذا توابع عنصر الن
أو يتأثر الدستمع. و ذلك الكلام أيضا يعبر الخبر عن  مقصود ليعمل شيئا






 أفعال الكلامنوع  الكلام
 ل الإخباريافعأ "."إنّا تريلة.
 
في إحدى القرية، ثم ىو يذىبوا  "شوكت بك زولفكار"تتقابل  "لوسيانا"حينما  .8
 "."إنها تريلة:  "لوسيانا"خيل صغتَ. فقالت إلى استبلاط الخيل و يعرف إليها 
 الى يتكلمو الذي الكلام فعالأ ليعبر الدتكلم إستعملت الذي مقام
 .الخيل إستبلاط في يعتٍ الدستمع
تذكر بأفعال  شوكت""إلى  "لوسيانا"من إعبار ذلك الكلام التي تتكلم 
ّن ىذا الأفعال الكلام الإخباري. ذلك الكلام تذكر بأفعال الكلام الإخباري لأ
فقط يعلن أو يخبر شيئا دون مقصود ليعمل شيئا أي يتأثر الدستمع ليعمل شيئا. 
تتكلم أفعال الكلام الذي تستطيع أن تفهم الدستمع و ذلك الكلام  "لوسيانا"
 "لوسيانا"يعبر معتٌ أصلي أو الدناسب بالقاموس. ىذا الأفعال أيضا يعبر أو يخبر 






 9بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
 ل الإخباريافعأ "إّني في حاجة إليك"
عن زوجتو الذي مرض خطتَ  "لوسيانا"إلى  "شوكت بك زولفكار"يتحدث  .9
"إنيي في حاجة : "شوكت بك زولفكار" وعن حياتو الذي موحش. فقال 
 إليك".
إلى الدستمع (لوسيانا) يعتٍ مقام الذي إستعملتو "شوكت بك زولفكار" 
 حدث في قصر البيتو. بعد من إستبلاط الخيل ثم زجع غلى بيت "شوكت".
تذكر بأفعال  ""لوسيانامن ذلك الكلام الذي يتكلم بشوكت إلى 
الكلام الإخباري. ىذا الأفعال يعبر شيئا في الدعتٌ "يتكلم" أو أفعال الكلام 
تمع. وىذا الأفعال يعبر الكلام بشكل الكلمة الذي تستطيع أن تفهم للمس
بالكلمة أو العبارة أو الجملة مناسب بمعتٌ مضمون مع الكلمة أو العبارة أو 
الجملة ذلك الكلام. و يتكلم ذلك الكلام مناسب بمعتٌ ذلك الكلام إلى 
إلى الدستمع  ""شوكت بكالدستمع. وىذا الأفعال أيضا ليخبر شيئا الذي تتكلم 
 "لوسيانا".يعتٍ 
 11نات : بيا
 أفعال الكلامنوع  الكلام
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 ل الإخباريافعأ "لنعتًف يا لوسي.. إنّا أكثر من صداقة"
لنعتًف يا "فقال :  "لوسيانا"إلى  "شوكت بك زولفكار"يتحدث  .11
 لوسي.. إنها أكثر من صديقة".
حتُ يتحدث الكلام  "لوسيانا"و  "شوكت"مقام الكلام الذي يستعمل   
 تبلاط الخيل.يعتٍ في خارج الإس
إلى "لوسيانا تذكر بأفعال  "شوكت"ومن شرح الكلام الذي يتكلم   
الكلام الإخباري. و ىذا الأفعال تستعمل ليعلن شيئا الذي تريد أن يعلن الدتكلم 
بواضح حتى  "شوكت"في ىذا الكلام تكلم مع  أفعال الإخباريإلى الدستمع. 
 ي يتحدث معو.ىذا الأفعال تستطيع أن تفهم مع الدستمع الذ
 11بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
 ل الإخباريافعأ "لوسي.. اطمئتٌ.. أنت لي وأنا لك"
 
"لوسي.. اطمئتٍي .. أنت لي فقال :  "شوكت"في ذلك الجدول، يتكلم   .11
 وأنا لك".
في ذلك أفعال الكلام  "لوسيانا"و   "شوكت"و مقام الذي تستعمل   
 حدثهما بيستمتع السّي.يعتٍ في البيت. و يت
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و ذلك الكلام تذكر بأفعال الكلام الإخباري لأّن كلام الذي منقول   
تحديد أّن كلام الدتكلم (شوكت) تكلم ليعلن شيئا ما في "شوكت بك زولفكار" 
قلبو حتى كلام الدتكلم تستطيع أن تفهم الدستمع (لوسيانا) بسهولة. ومن ذلك 
ا للمستمع. ىذا الكلام ىو أفعال الكلام الكلام تستطيع أن تستيعاب معنه
 أسهل بتُ أفعال الأخر، لأّن ىذا الأفعال دون تنظر من سياق كلامها.
 21بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
 أفعال الإخباري "سنتزوج يا لوسي"
 
فقال :  "لوسيانا"عن كلامها إلى  "شوكت بك زولفكار"يطمئن   .21
 سنتزوج يا لوسي.."."
سواء بمقام البيانات قبلها. تستعمل الدقام  أفعال الكلامومقام ىذا   
 الدخاطب و الدستمع يعتٍ في البيت.
و ذلك الكلام تذكر بكلام الإخباري في يخبر أو يعلن كّل شيئ. لأن   
في ىذا الكلام يفعل ذلك الكلام با الكلمة أو العبارة أو الجملة التي فيها 
ا أو بمعتٌ أصلي و كلام الدتكلم تستطيع أن تفهم تضمتُ الكلمة مناسب بمعانّ
بسهولة. بتُ ذلك، ىذا ا لكلام صفتو ليخبر شيئا الذي يرسل با الدخاطب 
 (شوكت) إلى الدستمع (لوسيانا).
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 13: بيانات 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
"إّني أحب كل شيئ فيك حتى إسلامتك، 




سرورا. فقالت  "شوكت بك"شيئ الذي يصنع قلب  "لوسيانا"تتكلم  .31
"إنيي أحب كل شيئ فيك حتى إسلامتك، وأريد أن أكون معك في  لوسي : 
 كل شيئ حتى في دينك".
مقام الذي إستعملت يحدث أفعال الكلام الذي تتكلم الدخاطبة إلى   
 الدستمع يعتٍ في البيت.
أفعال الكلام يسمى بأفعال الكلام الإخباري. لزتويات أن ذلك   
في ذلك الكلام يعتٍ أن الدخاطبة يخبر شيئا لتَسل ذلك الكلام. ذلك  الإخباري
الكلام تذكر بأفعال الكلام الإخباري لأّن ىذا الأفعال فقط يعلن أو يخبر شيئا 
أفعال ذلك دون مقصود ليعمل شيئا أي يتأثر الدستمع ليعمل شيئا. وحتُ يعلن 
أفعال فطبعا قد فهمت الدستمع على مايخبر الدخاطبة. حتى في معرفات  الكلام
 أسهل بتُ فعل الأخر. الإخباري
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 41بيانات : 
 كلاملأفعال انوع  الكلام
 أفعال الإخباري "لقد إستًاحت"
 
ىو  "شوكت بك".ودق جرس التليفون في ساعت الفجر وتليفون من  .41
 "لقد إستًاحت".:  "لوسيانا"ا. فقال يخبر عن طووف زوجته
الكلام الذي يحدث يعتٍ غتَ مبشرة لأّنّما يتحدثا من التليفون  مقام‌‌
 في بيتو.  شوكت""في الشقة و  ""لوسياناوليس يتكلم مبشرة. 
في ذلك  أفعال الإخباريذلك الكلام يسمى بأفعال الكلام الإخباري.  ‌
ها اّلذي تفهم با الدستمع. و حتُ الكلام تضمتُ معتٌ الأصلي في التحقيق
مبشرة الدستمع مفهوم معتٌ في ذلك الكلام.  أفعال الإخباريتسمع الدستمع عن 
 وفعل الإخبار الذي مضمون في ذلك الكلام شكلها يخبر عن شيئا ما.
 51بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام




بيتحدثان شيئ. فقال  "لوسيانا"و  "شوكت بيك زولفكار"سان يجل  .51
 "إنيي أفرح لكل ما تقول لينو".:  "شوكت"
 مقام ذلك الكلام الذي يتكلم "شوكت" يحدث في البيت.   
وذلك الكلام تذكر بأفعال الكلام الإخباري لأّن موصوف ذلك الكلام   
ع (لوسيانا). ليست ىناك تفعل باالدتكلم (شوكت) بطريق يخبر شيئ إلى الدستم
تفعل ليفهم  أفعال الكلامأفعال ليخبر شيئ ما يقال الدتكلم فقط، ولكن ذلك 
 الدستمع عن كلام الدتكلم.
 61بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام




 يام.. اطمئتٍ يا لوسي"."لوسي.. سنتزوج في أ:  وكت بك""شوقال  .61
 مقام الذي يحدث في كلام بينهما يعتٍ في البيت.  
كلام الذي يتكلم بشوكت بك تسمى بأفعال الكلام الإخباري. لأّن   
 موصوف ذلك الكلام يعتٍ يعبر و يخبر الدتكلم شيئا إلى الدستمع.
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أفعال وبعد أن نظرت الباحثة إلى البيان السابق عن تحليل البيانات   
الإخباري فتقول إّن ىذا الكلام تعبر الدتكلم ليخبر شيئا إلى الدستمع  الكلام
بدون تأمل الدستمع عن الكلام الذي تعبر الدتكلم. أفعال الكلام الإخباري تذكر 
بأفعال الكلام الذي تتكلم عن كلام غتَ مهم أو كلام التي تعبر الدتكلم لتتكلم 
وىذا الأفعال  الذي أسهل لتحللها.ىو أفعال  أفعال الكلامبنفسها. وىذا 
 .أفعال الإخباريبيانات  16 يتكون
 )isukolI rutuT kadniT(أفعال الكلام التحقيقي شكل  .‌ب
 17بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
 أفعال التحقيقي "لقد بدأنا العمل ىناك"
 
 تفعل أفعال الكلامىذا  "."لقد بدأنا العمل ىناكفقالت خديجة  .71
 "خديجة" إلى "لوسيانا".
 و مقام ىذا الأفعال حدث في بيتها "لوسيانا" يعتٍ في حجرتها.  
الدناسبات. لقد تعرف أّن ىذا  فعال التحقيقيتذكر بأ أفعال الكلامذلك   
الأفعال يعمل شيئا في يتكلم شيئا. ىذا الأفعال يعمل بصفة "يأمر" الدستمع 
 د خاص.على الكلام الدتكلم الذي تضمتُ مقصو 
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 81بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
 أفعال التحقيقي "ألن تعرفتٍ بالسيدة زوجتك"
 
 "ألن تعرفتٍ بالسيدة زوجتك":  "آلي جوىتُ"إلى  "لوسيانا"فقالت  .81
حدث في إحدى الليل في نادى السّيارات حينما  أفعال الكلاممقام ىذا   
 "آلي جوىتُ". تحرك "مدحت" وقدمها إلى رجل عجوز إسمو
أفعال الكلام تذكر بأفعال الالكلام التحقيقي الذي موصف و ذلك   
"التنافسية". في ىذا الكلام تفعل الدتكلم شيئ ما الذي تشعرىا حتُ في يعبر أو 
أفعال الكلام يعتٍ بموصوف شيئ ما. وشيئ التي تفعل في ىذا يتكلم عن 
 التنافسية "تطلب" شيئ إلى الدستمع.
 91بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
 أفعال التحقيقي "الصبر يا عبد الرتزن بك"
 
إلى إحدى من زبائنها في لزل ستافرو الذي  "لوسيانا"حينما يتحاور  .91
 "الصبر يا عبد الرتزن بك".:  "لوسيانا"يخلعها فقالت 
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مقام الكلام الذي حدث بتُ "لوسيانا" و "عبد الرتزن بك" يعتٍ في   
تافرو حتُ في وقت التعمل "لوسيانا" في تخدم زبائنها. بكل ترالةىا تخلع لزل س
 "لوسيانا" عن تهتمو "عبد الرتزن بك" حتى يخلعو بسحر ترالتها.
و ذلك الكلام الذي تعبر بلوسيانا يعتٍ تسمى بأفعال الكلام التحقيقي.   
د الخاص. التحقيقي يعتٍ افعال الكلام الذي تضمتُ الدقصو  أفعال الكلامىذا 
وليعبر مقصود ىذا الكلام يعمل الدتكلم شيئا في يتكلم شيئا. وشيئ التي 
 إستعملتها ليعل شيئا بيتكلمها يعتٍ بصفة التعاونية يعتٍ "يوعز" الدستمع.
 12بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
 أفعال التحقيقي "سأتزوج زوجا يشرفك ويشرف الأولاد"
 
"سأتزوج زوجا يشرفك ويشرف :  ""زكي راؤوللى إ "لوسيانا"فقالت  .12
 ".الأولاد
مقام الذي يحدث بينهما في ىذا الكلام يعتٍ في لزل البيت. وتفعل ىذا   
 الكلام في حول الدائدة بعد عائلتها تتناول العشاء. 
ر بأفعال الكلام كلام التي تعبر مع "لوسيانا" إلى "زكي راؤول" تذك  
كلام تستعمل الدتكلم ليعبر أو ليعمل شيئ في يتكلم أفعال الالتحقيقي. ىذا 
شيئ الذي فيها تضمتُ مقصود خاص الذي تريد أن تعبرىا. و ليتكلم شيئ 
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الذي تعبر باالدتكلم إلى الدستمع، فيعمل الدتكلم شيئ بصفة التنافسية يعتٍ "يأمر" 
 إلى الدستمع.
 12بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
كت.. إّنك في حاجة "ليس الآن يا شو 
 لتعرفتٍ أكثر و أعرفك أكثر"
 أفعال التحقيقي
 
"ليس الآن يا شوكت.. إنيك في :  "شوكت بك"إلى  "لوسيانا"فقالت  .12
 .حاجة لتعرفتٍ أكثر وأعرفك أكثر"
أن الدقام الذي حدث في كلام "لوسيانا" يعتٍ يحدث في القصور بيت   
م حينهما يتحاورا عن العمل "شوكت بيك زولفكار". و يحدث ذلك الكلا
"لوسيانا". لأّن "شوكت بك" تهتمها كا الصديقة النفسي، فلذك يأمر 
 "ششوكت" لكي أن تتًك "لوسيانا" عملها في لزل ستافرو.
وأفعال الكلام الذي تعبر "لوسيانا" إلى "شوكت بك" تسمى بأفعال   
ل في يتكلم شيئا. الكلام التحقيقي. أفعال الكلام التحقيقي تعمل شيئ الأفعا
والدتكلم تعمل شيئ الأفعال في ىذا الكلام بصفة "التنافسية". وصفة التنافسية 
 ستمع.التي تستعمل ليتكلم شيئا ما تريد الدتكلم يعتٍ "يطلب" الد
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 22بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
 أفعال التحقيقي "لقد تركت البيت.."
 
رفعت سماعة التليفون وقالت لشوكت  ثم ّ "زكي رول"بعد يتجادل مع  .22
 "لقد تركت البيت".بك من التليفون : 
أفعال الكلام التي إستعملت "لوسيانا" إلى "شوكت بك" حدث غتَ   
مباشرة. تتكلم ذلك الكلام إلى "شوكت بك" من التليفون. ومقام التي 
أفعال إستعملتها لذاتف "شوكت بك" حتى إنتاج الكلام غتَ مباشرة بشكل 
 يعتٍ في تاكسي. الكلام
ذلك الكلام التي تعبرىا إلى "شوكت بك" يعتٍ تسمى بأفعال الكلام   
التحقيقي. ذلك الكلام يعبر أي يتكلم شيئا ما تريد الدتكلم بيعمل شيئ التي 
تذكر بأفعال الكلام  أفعال الكلامشكلها "تطّلب" شيئ إلى الدستمع. وذلك 
التنافسي في ذلك الكلام يعتٍ متًابط  يأفعال التحقيقالتحقيقي التنافسي. 
 بتطلب الدتكلم شيئ إلى الدستمع.
 32بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
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 أفعال التحقيقي "سأنتظرك في الدنصورية"
 
لقد ماتت زوجتو. فقالت  "لوسيانا"خبرا إلى  يخبر "شوكت بك" .32
 "سأنتظرك في المنصورية".:  "شوكت بك"
الذي يستعمل لشوكت بك إلى "لوسيانا" حدث غتَ  أفعال الكلام  
مباشرة. يتكلم ذلك الكلام إلى "لوسيانا" من وصيلة التليفون. ومقام التي 
 أفعال الكلامإستعملتو لذاتف "لوسيانا" حتى إنتاج الكلام غتَ مباشرة بشكل 
 يعتٍ في بيتو. والدستمع تستمع ذلك الكلام من التليفون.
عبره إلى "لوسيانا" يعتٍ تسمى بأفعال الكلام ذلك الكلام التي ي  
التحقيقي. ذلك الكلام يعبر أي يتكلم شيئا ما تريد الدتكلم إلى الدستمع بيعمل 
تذكر بأفعال  أفعال الكلامشيئ التي شكلها "تطّلب" شيئ إلى الدستمع. وذلك 
يعتٍ التنافسي في ذلك الكلام  أفعال التحقيقيالكلام التحقيقي التنافسي. لأّن 
عال متًابط بتطلب الدتكلم شيئ إلى الدستمع. حتى وجد الدقصود خاص في أف
 الكلام التحقيقي الذي مستتً.
 42بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
"شوكت.. لقد كنت تريد لذا الراحة.. وقد 




ترتاح.. لا تعذب نفسك.. ارتاح يا 
 حبيبي"
 
" بعد ماتت زوجتو. تشفق "شوكت بكإلى بيت  "لوسيانا"حينما تزور  .42
بعد ماتت زوجتو. وىو لا يريد الراحة و ىو  "شوكت بك"عن حالتو  "لوسيانا"
أنّا كا الرجال يتهمها تقاتل  "لوسيانا"أيضا يغرق في الحزنو حتى إعتقدت 
الراحة.. وقد  "شوكت.. لقد كنت تريد لها:  "لوسيانا"زوجتو. فقالت 
ارتاحت.. وأنت أيضا من حقك أن ترتاح.. لا تعذب نفسك.. ارتاح يا 
 حبيبي".
مقام أفعال الكلام التي إستعملت "لوسيانا" تتكلم عن كلامها إلى   
"شوكت بك" يعتٍ حدث في بيتو. ذلك الكلام تعبرىا بتمشى إلى الحجرة لتًشد 
 "شوكت بك" لكي يريد تأخذ وقت الراحة لنفسو.
كلام التي تعبر "لوسيانا" (الدتكلم) إلى الدستمع (شوكت بك) يعتٍ تذكر   
ذلك الكلام يعبر أي يتكلم شيئا ما تريد الدتكلم إلى  بأفعال الكلام التحقيقي.
أفعال الدستمع بيعمل شيئ التي شكلها "ينصح" شيئ إلى الدستمع. وذلك 
الصرعي في  أفعال التحقيقيتذكر بأفعال الكلام التحقيقي الصرعي. لأّن  الكلام
ذلك الكلام يعتٍ متًابط بتنصح الدتكلم شيئ إلى الدستمع. حتى وجد الدقصود 




 52بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
ليس  "أنا لست خالدا.. أنا إيزاك.. وأبي
أبو بكرعبد الله إنّو زكي راؤول.. وأمي 
 ليست زينب إنّا لوسي ىنيدي"
 أفعال التحقيقي
 
ىي لذا خبر جديدا عن  "أستتَ"بعد تستمع الخبر من صاحبتها، وقال  .52
يريد أن يتفق مع بعض  "إيزاكأن إبنها " "أستتَ"أخبار المجتمع اليهودي. وتخبر 
 "زكي راؤول".في البيت  "إيزاك". ّثم تزورىا أصدقائو على أن يسافرا إلى قبرص
و يؤكد أمو عن  "إيزاك"إلى إبنها. ّثم يغضب  "خالد"ّثم تدعوه "لوسيانا بلقب 
"أنا لست خالدا.. أنا إيزاك.. :  "إيزاك"إسمو و عن النفسها أيضا. فقالت إلى 
وأبي ليس أبو بكرعبد الله إنيو زكي راؤول.. وأمي ليست زينب إنها لوسي 
 ىنيدي".
مقام التي إستعملتها "لوسيانا" حينما تتكلم عن كلامها إلى  إبنها   
"إيزاك" يعتٍ في البيت "زكي راؤول". حدث الكلام "لوسيانا" يعتٍ في الّداخل 
 البيت في مكان الإستًاحة إبنها. 
كلام التي تعبر "إيزاك" (الدتكلم) إلى الدستمع (لوسيانا) يعتٍ تذكر بأفعال   
ذلك الكلام يعبر أي يتكلم شيئا ما يريد الدتكلم إلى الدستمع  م التحقيقي.الكلا
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تذكر  أفعال الكلامبيعمل شيئ التي شكلها "يوعز" شيئ إلى الدستمع. وذلك 
التعاوني في ذلك الكلام  أفعال التحقيقيبأفعال الكلام التحقيقي التعاوني. لأّن 
حتى وجد الدقصود خاص في أفعال  يعتٍ متًابط بيوعز الدتكلم شيئ إلى الدستمع.
الكلام التحقيقي الذي مستتً. وترجوا الدتكلم أنو الدستمع يعرف الدقصود 
 الدستتً.
 62بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
"شوكت.. من أجل خاطري دعك من 
ىذا الكلام.. واطمئن.ز لا إبتٍ ولا إبنك 
 سيقاتل أحدهما الآخر".
 أفعال التحقيقي
 
أو "إيزاك" الذي يريد أن يكون  "خالد"عن الخبر إبنها  "لوسيانا"بتُ ت .62
أنو إبنو و إبن "لوسيانا" سيقاتل أحدهما  "شوكت"متطوعتُ الحروب. ّثم يخاف 
"شوكت.. من أجل " : "شوكتلتهدئ فكرة  "لوسيانا"الآخر. فقالت 
ا لا إبتٍ ولا إبنك سيقاتل أحدهم طري دعك من ىذا الكلام.. واطمئن.خا
 الآخر".
مقام التي إستعملتها "لوسيانا" حينما تتكلم عن كلامها إلى  "شوكت   
 بك" يعتٍ في البيت. بعد ترجع من بيتو "زكي راؤول".
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كلام التي تعبر "لوسيانا" (الدتكلم) إلى الدستمع (شوكت) يعتٍ تذكر   
تكلم إلى ذلك الكلام يعبر أي يتكلم شيئا ما تريد الد بأفعال الكلام التحقيقي.
أفعال الدستمع بيعمل شيئ التي شكلها "يلتمس" شيئ إلى الدستمع. وذلك 
التنافسي  أفعال التحقيقيتذكر بأفعال الكلام التحقيقي التنافسي. لأّن  الكلام
في ذلك الكلام يعتٍ متًابط بيلتمس الدتكلم شيئ إلى الدستمع. حتى وجد 
مستتً. وترجوا الدتكلم أنو الدقصود خاص في أفعال الكلام التحقيقي الذي 
الدستمع يعرف الدقصود الدستتً حتى الدتكلم تستطيع أن تصيغ الدقصودىا من 
 تعمل شيئا إلى الدستمع.
 72بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
 أفعال التحقيقي ""لأني أخاف إليها
 
 ثم يسأل. "لوسيانا"وجلس جانب  ""عزيز رضىفي ذات يوم لقد جاء  .72
"لا تقل لي لأنك " : "لوسيانافقالت  .لداذا لا تجلس ياسمتُ معهمزيز" "ع
 قررت السفر".
التي تتكلم بلوسيانا إلى إبنها "عزيز"  أفعال الكلاممقام الذي حدث   
 يعتٍ في البيت. جاء "عزيز" في ذلك اليوم.
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كلام التي تعبر "لوسيانا" (الدتكلم) للمستمع (عزيز) يعتٍ تذكر بأفعال   
ذلك الكلام يعبر أي يتكلم شيئا ما تريد الدتكلم (لوسيانا) إلى  كلام التحقيقي.ال
أفعال الدستمع (عزيز) بيعمل شيئ التي شكلها "ينذر" شيئ إلى الدستمع. وذلك 
الصراعي  أفعال التحقيقيتذكر بأفعال الكلام التحقيقي الصراعي. لأّن  الكلام
م شيئ إلى الدستمع. حتى وجد الدقصود في ذلك الكلام يعتٍ متًابط بينذر الدتكل
خاص في أفعال الكلام التحقيقي الذي مستتً و الذي تريد أن تعبر للمتكلم إلى 
الدستمع. وترجوا الدتكلم أنو الدستمع يعرف الدقصود الدستتً حتى الدتكلم تستطيع 
 أن تصيغ الدقصودىا من تعمل شيئا إلى الدستمع.
 82بيانات : 
 الكلام أفعالنوع  الكلام
"يا إبتٍ إن الدستقبل ىنا أصبح أوسع.. إن 
أي ثورة تفتح لرالات لعمليات أسهل.. 
وسأعطيك توكيلا لتنصرف في كل ما 
أملك.. أريد أن أفرح بك.. ولا تخف.. 
حتى لو اعتبزوك يهوديا.. إنّم سيحاولون 
 أن يثبتوا أنّم لا يعذبون اليهود".
 أفعال التحقيقي
 
با الحق لا  "لوسيانا"يجتهد ليتبع الحروب، ولكن أمو  "إيزاك"حينما  .82
"يا إبتٍ إن المستقبل ىنا إلى إبنها :  "لوسيانا"تتفق إبنها ليتبع الحوب. فقال 
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أصبح أوسع.. إن أي ثورة تفتح مجالات لعمليات أسهل.. وسأعطيك توكيلا 
ك لتنصرف في كل ما أملك.. أريد أن أفرح بك.. ولا تخف.. حتى لو اعتبزو 
 يهوديا.. إنهم سيحاولون أن يثبتوا أنهم لا يعذبون اليهود".
التي تتكلم بلوسيانا إلى إبنها "إيزاك"  أفعال الكلاممقام الذي حدث   
 يعتٍ في البيت. جاء "إيزاك" يزور أمو في ذلك اليوم.
ّثم عن الكلام التي تعبر "لوسيانا" (الدتكلم) إلى إبنها أو الدستمع (إيزاك)   
ذلك الكلام يعبر أي يتكلم شيئا ما تريد  تذكر بأفعال الكلام التحقيقي.يعتٍ 
الدتكلم (لوسيانا) إلى الدستمع (إيزاك) بيعمل شيئ التي شكلها "ينصح" شيئ إلى 
تذكر بأفعال الكلام التحقيقي الصراعي. لأّن  أفعال الكلامالدستمع. وذلك 
بط بنصح الدتكلم شيئ إلى الصراعي في ذلك الكلام يعتٍ متًا أفعال التحقيقي
الدستمع. حتى وجد الدقصود خاص في أفعال الكلام التحقيقي الذي مستتً و 
الذي تريد أن تعبر للمتكلم إلى الدستمع. وترجوا الدتكلم أنو الدستمع يعرف 
الدقصود الدستتً حتى الدتكلم تستطيع أن تصيغ الدقصودىا من تعمل شيئا إلى 
 الدستمع.
 92بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  كلامال
"لا تكون عبيطة.. إّن البيع و الشراء لا 




وعلاقتك بو ىي التي تعطي.. لو كنت قد 
اكتفيت بأجر تقليم الأظافر وأنا أعمل في 
الدانيكتَ لدا وصلت إلى ما أنا فيو.. ولكنا 
لا نزال نعيش في حى الظاىر.. ولكتٍ  
قى الزبون.. وأعرف ماذا أستطيع كنت أنت
أن أخذ منو.. إلى أن تزوجت أحد 
 الّزبائن".
 
تدخل عليها مهللة لقد قررت أن تشتًك مع صديقتها  "ياسمتُ" .92
ويفتتحا سويا ((بوتيك)) يبيعان فيو كل ما يلزم الدرأة وسيبيعان أيضا  "خديجة"
ارض ابنتها. وبعد أن وافقت على التحف الصغتَة. ولم تستطع زينب أن تع
إعطائها ماتريد وقالت لإبنتها كأّنّا تلقى عليها درسا في فّن الحياة. فقالت 
"لا تكون عبيطة.. إني البيع و الشراء لا :  "ياسمتُ"إلى  "لوسيانا"أي  "زينب"
يعطى الكثتَ.. إنّي ا اختيارك للزيبون وعلاقتك بو ىي التي تعطي.. لو كنت قد 
بأجر تقليم الأظافر وأنا أعمل في المانيكتَ لما وصلت إلى ما أنا فيو.. اكتفيت 
ولكنا لا نزال نعيش في حى الظاىر.. ولكتٍ كنت أنتقى الزبون.. وأعرف 
 ماذا أستطيع أن أخذ منو.. إلى أن تزوجت أحد الزيبائن".
التي تتكلم بلوسيانا إلى إبنتها "ياسمتُ"  أفعال الكلاممقام الذي حدث   
 عتٍ في البيت. و "ياسمتُ" تريد أن تتحدث عن الشركة.ي
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ثم ّعن الكلام التي تعبر "لوسيانا" (الدتكلم) إلى إبنها أو الدستمع (ياسمتُ)   
ذلك الكلام يعبر أي يتكلم شيئا ما تريد  يعتٍ تذكر بأفعال الكلام التحقيقي.
ا "مطالبة" شيئ الدتكلم (لوسيانا) إلى الدستمع (ياسمتُ) بيعمل شيئ التي شكله
تذكر بأفعال الكلام التحقيقي التنافسي. لأّن  أفعال الكلام إلى الدستمع. وذلك
التنافسي في ذلك الكلام يعتٍ متًابط بطالبة الدتكلم شيئ إلى  أفعال التحقيقي
الدستمع. حتى وجد الدقصود خاص في أفعال الكلام التحقيقي الذي مستتً و 
لى الدستمع. وترجوا الدتكلم أنو الدستمع يعرف الذي تريد أن تعبر للمتكلم إ
الدقصود الدستتً حتى الدتكلم تستطيع أن تصيغ الدقصودىا من تعمل شيئا إلى 
 ستمع.الد
 13بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
"يا أّمي إنتٍ لن أكون عاملة مانيكتَ.. 
 سأكون صاحبة بوتيك".
 أفعال التحقيقي
 
: " "لوسياناإلى أمها  "ياسمتُ"الفّن الحياة. فقالت  بعد تنصح أمها عن .13
 "يا أميي إنتٍ لن أكون عاملة مانيكتَ.. سأكون صاحبة بوتيك".
التي تتكلم بلوسيانا إلى إبنتها "ياسمتُ"  أفعال الكلاممقام الذي حدث   
 يعتٍ في البيت. و "ياسمتُ" تريد أن تتحدث عن الشركة.
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" (الدتكلم) إلى أمها أو الدستمع (لوسيانا) يعتٍ والكلام التي تعبر "ياسمتُ  
ذلك الكلام يعبر أي يتكلم شيئا ما تريد الدتكلم  تذكر بأفعال الكلام التحقيقي.
(ياسمتُ) إلى الدستمع (لوسيانا) بيعمل شيئ التي شكلها "يوعز" شيئ إلى 
أفعال ّن تذكر بأفعال الكلام التحقيقي التعاوني. لأ أفعال الكلامالدستمع. وذلك 
التعاوني في ذلك الكلام يعتٍ متًابط بيوعز الدتكلم شيئ إلى الدستمع.  التحقيقي
حتى وجد الدقصود خاص في أفعال الكلام التحقيقي الذي مستتً و الذي تريد 
أن تعبر للمتكلم إلى الدستمع. وترجوا الدتكلم أنو الدستمع يعرف الدقصود الدستتً 
 الدقصودىا من تعمل شيئا إلى الدستمع.حتى الدتكلم تستطيع أن تصيغ 
 13بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
"قولي لزميلتك إّن أمك أكثر إسلاما من 
 أمها حتى لو كنت يهودية".
 أفعال التحقيقي
 
 "لوسيانا"تعرف بزميلتها أّنّا أمها يهودية. فقالت  "ىاجر"حينما  .13
إسلاما من أمها حتى لو كنت  " قولي لزميلتك إني أمك أكثر:  لتهدئها
 يهودية".
التي تتكلم بلوسيانا إلى إبنتها "ىاجر"  أفعال الكلاممقام الذي حدث   
 يعتٍ في البيت.
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والكلام التي تعبر "لوسيانا" (الدتكلم) إلى إبنتها أو الدستمع (ىاجر) يعتٍ   
يد الدتكلم ذلك الكلام يعبر أي يتكلم شيئا ما تر  تذكر بأفعال الكلام التحقيقي.
(لوسيانا) إلى الدستمع (ىاجر) بيعمل شيئ التي شكلها "ينصح" شيئ إلى 
تذكر بأفعال الكلام التحقيقي الصراعي. لأّن  أفعال الكلامالدستمع. وذلك 
الصراعي في ذلك الكلام يعتٍ متًابط بينصح الدتكلم شيئ إلى  أفعال التحقيقي
كلام التحقيقي الذي مستتً و الدستمع. حتى وجد الدقصود خاص في أفعال ال
الذي تريد أن تعبر للمتكلم إلى الدستمع. وترجوا الدتكلم أنو الدستمع يعرف 
الدقصود الدستتً حتى الدتكلم تستطيع أن تصيغ الدقصودىا من تعمل شيئا إلى 
 الدستمع.
أفعال وبعد أن نظرت الباحثة إلى البيان السابق عن تحليل البيانات   
أفعال الدتكلم شيئا ليعبر شيئا ما ي فتقول إّن ىذا الكلام يعمل يقالتحق الكلام
لذي تقصود الدتكلم. و ىذا الأفعال يعمل شيئا كمثل يأمر و ينصح و يشكر و 
 .أفعال التحقيقيبيانات 16وىذا الأفعال يتكون يلتمس و يطلب و غتَ ذلك. 
 )isukolreP rutuT kadniT(أفعال الكلام التأثتَي شكل  .‌ت
 23نات : بيا
 أفعال الكلامنوع  الكلام
 ىاجر : "لقد اتفقنا على أن نتزوج".




 أن تعرفيو أن تتزوجيو".
 
تسأل  لوسيانا"في البيت. ثم ّ" "لوسيانا"مع أمها  "ىاجر"حينما تتحاور  .23
". ثمي تجيب اتفقنا على أن نتزوج"لقد :  "ىاجر"فقالت  "."ىاجرعن حبيبها 
 "لايدكن.. مستحيل.. ليس معتٌ أن تعرفيو أن تتزوجيو".بلوسيانا : 
التي تتكلم بلوسيانا إلى إبنتها "ىاجر"  أفعال الكلاممقام الذي حدث   
 يعتٍ في البيت.
كلام الذي تعبر "ىاجر" تسمي بأفعال الكلام التأثتَي. لأّن كلام الذي   
(ىاجر) لذا أغراض أو تأثتَ للمستمع. تأثتَ الذي ينتج با الدستمع  تتكلم الدتكلم
(لوسيانا) حدث بقصد. و تأثتَ الذي تنتج با الدستمع تذكر بأفعال الكلام 
 التأثتَي.
 33بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
لوسيانا : "إنّو نصاب.. لن تأخذى ولا 
 مليم".
.. بل إننا ىاجر : "إّنّا إموالي تركها لى أبى




 تستطيعي أن تأخذ متٌ شيئا".
 
ثم ّ "بوبيس"،لأّن بنتها تريد أن تتزوج مع  "لوسيانا"عندما تغضب  .33
عن  "لوسيانا"ولا إتفقت  "بوبيس".تتكلم عن الدشاركتها الذي تبتٌ مع حبيبتها 
:   "لوسيانا"شهور بلقب الدستهتًين. فقالت م "بوبيس"لأّن  "ىاجر"الكلام 
"ىاجر" : "إنهي ا إموالي تركها لى  ّثم تجيب"إنيو نصاب.. لن تأخذى ولا مليم". 
أبى.. بل إننا فكرنا أن نبيع أرض المنصورية.. ولن تستطيعي أن تأخذ متٌ 
 شيئا".
 .ومقام التي إستعملت بينهما حينما يتحاورا عن كلامهما يعتٍ في البيت  
كلام التي تعبر با الدتكلم (لوسيانا) إلى الدستمع (ىاجر) تسمى بأفعال الكلام  
الّتأثتَي. وىذا الأفعال تكلم با الدتكلم بقصد حتُ تتكلمها. لأّن "لوسيانا" 
بقصد تتكلم كلامها لكي يتأثر "ىاجر" عندما تستمع كلام التي تعبرىا. في 
لدستمع أن تعتقل الدعتٌ كما التي الحقيقة ىذا الأفعال لذا أمل كيف لكي ا
 تقصدوىا الدتكلم.
 43بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام




 لوسيانا : "أعاده الله لنا بالسلامة".
 
تجلس معهما وىي تنظر إلى أمها وأختها في ساؤل كأن ىناك  "ىاجر"و .43
ع أن تناقشو معهما. إنّا يلم أّن أمها كانت يهودية وأختها كانت سرا لا تستطي
في  "ىاجر"يهودية. ترى لدن يدان نصران الآن. لليهودي أم للمسلمتُ. وقالت 
"أعاده الله لنا  : فتجيب أمها"أخي أبيو مدحت ذىب إلى الحرب". بساطة : 
 بالسلامة".
بينهما يعتٌ تعمل ومقام الذي إستعملتهما يتكلم الكلام الذي حدث   
 في البيت.
كلام التي تعبر با الدتكلم (ىاجر) إلى الدستمع (لوسيانا) تسمى بأفعال  ‌
الكلام الّتأثتَي. وىذا الأفعال تكلم با الدتكلم بقصد حتُ تتكلمها. لأّن 
"ىاجر" بقصد تتكلم كلامها لكي يتأثر "لوسيانا" عندما تستمع كلام التي 
الأفعال لذا أمل كيف لكي الدستمع أن تعتقل الدعتٌ كما تعبرىا. في الحقيقة ىذا 
 التي تقصدوىا الدتكلم.
 53بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
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 ىاجر : "ماما... أنا اتجوزت".
 لوسيانا : "تزوجت؟ كيف. ومتى؟".
 أفعال التأثتَي
 
تقف أمامها وبتُ شفتيها ابتسامة  "ىاجر"فوجئت بابنتها وسيانا ل .53
ثم تجيب بلوسيانا فقالتها  ."ماما... أنا اتجوزت":  "ىاجر"بكة قائلة. فقالت مرت
 "تزوجت؟ كيف. ومتى؟".: 
 تعمل يعتٌ بينهما حدث الذي الكلام يتكلم إستعملتهما الذي ومقام‌‌
 .البيت في
كلام التي تعبر با الدتكلم (ىاجر) إلى الدستمع (لوسيانا) تسمى بأفعال   
وىذا الأفعال تكلم با الدتكلم بقصد حتُ تتكلمها. لأّن الكلام الّتأثتَي. 
"ىاجر" بقصد تتكلم كلامها لكي يتأثر "لوسيانا" عندما تستمع كلام التي 
تعبرىا. في الحقيقة ىذا الأفعال لذا أمل كيف لكي الدستمع أن تعتقل الدعتٌ كما 
 التي تقصدوىا الدتكلم.
 63بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام





 لوسيانا : "لا.. إن لكل منا حياتو".
 
إليها وىي تحمل مبلغا من الدال أوراق كثتَة، لعلها  "شوكت"ومد يده  .63
مائة جنيو.. مئتان. ربما أكثر على الأقل لشا كانت تكسبو وىي تحمل عند 
. و قالت نى أساىم معك في مسؤولية حياتنا"" أ:  "شوكت"ستافرو. فقالتو 
 "لا.. إن لكل منا حياتو".:  "لوسيانا"
 تعمل يعتٌ بينهما حدث الذي الكلام يتكلم إستعملتهما الذي ومقام‌‌
 في لزل ستافرو بعد تعمل "لوسيانا" عملها.
كلام الذي تعبر "شوكت بك" إلى الدستمع (لوسيانا) تسمي بأفعال   
. لأّن كلام الذي تتكلم الدتكلم (شوكت بك) لذا أغراض أو تأثتَ الكلام التأثتَي
للمستمع. تأثتَ الذي ينتج با الدستمع (لوسيانا) حدث بلا قصد من حيث 
 الدتكلم. و تأثتَ الذي تنتج با الدستمع تذكر بأفعال الكلام التأثتَي.
 73بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
يازكي.. اريد لوسيانا : "إنى اتكلم جادة 
 الطلاق".






وكانت قد عادت إلى البيت. واجتمعت العائلة حول مائدة العشاء.  .73
وتدلل  "ياسمتُ"وتقبل إبنتها  "إيزاك"ولوسي مرحة سعيدة تضحك مع إبنها 
"إنى اتكلم جادة يازكي.. اريد :  "زكي" إلى "لوسيانا"فقالت  "زكي".زوجها 
 "ما ىذا الذي تقولتُ.. لماذا ىذا المجنون؟".:  "زكي". ثم فقالت الطلاق"
في  يعتٌ بينهما حدث الذي الكلام يتكلم إستعملتهما الذي ومقام‌‌
 البيت عندما تناول العشاء.
فعال كلام التي تعبر با الدتكلم (لوسيانا) إلى الدستمع (زكي) تسمى بأ  
الكلام الّتأثتَي. وىذا الأفعال تكلم با الدتكلم بقصد حتُ تتكلمها. لأّن 
"لوسيانا" بقصد تتكلم كلامها لكي يتأثر "زكي" عندما تستمع كلام التي تعبرىا. 
في الحقيقة ىذا الأفعال لذا أمل كيف لكي الدستمع أن تعتقل الدعتٌ كما التي 
 تقصدوىا الدتكلم.
 83يانات : 
 أفعال الكلامنوع  مالكلا
 لوسيانا : "لا تجعلتٍ أتركك وأنا أكرىك".





"لا تجعلتٍ :  ""زكيفقالتها إلى  ""زكيإلى  "لوسيانا"بعد تعبر ما تريد  .83
 ".أتركك وأنا أكرىك
الوقت  ومقام الذي إستعملتهما ليتحاورا بينهما يعتٍ في البيت. وبذلك  
 بعد أن تتناول العشاء مع عائلتها. 
في ذلك الأفال الكلام أنو الدتكلم (لوسيانا) يعمل شيئ الأفعال الذي   
يريده بيعبر أو بيتكلم شيئ كان. إذا تنظر من ذلك الكلام، فذلك الكلام الذي 
يعبره بيعمل شيئ الأفعال تذكر بأفعال الكلام التأثتَي. وذلك الكلام تعبرىا 
 تَ الدستمع.لتأث
 93بيانات : 
 أفعال الكلامنوع  الكلام
: "إّنك ساقطة.. موموس.. كيف  زكي
يشرفتٍ أن أعطى زوجتي لرجل آخر..  
كيف يشّرف الأولاد أن يستولى رجل على 
 أمهم..".
لوسيانا : "يشرفك إّني لا أبيعك بثمن 




 بهم إلى مستوى أعلى".
 
 ""زكيفقالت  يتجادلون عن الطلاق "لوسيانا"و  ""زكي راؤولحينما  .93
إنيك ساقطة.. موموس.. كيف يشرفتٍ أن أعطى زوجتي لرجل آخر..  " :
:  ""لوسياناو قال  .كيف يشريف الأولاد أن يستولى رجل على أمهم.."
رتفع بهم إلى "يشرفك إنيي لا أبيعك بثمن رخيص.. ويشرف الأولاد أن أمهم ت
 مستوى أعلى".
ومقام الذي إستعملتهما ليتحاورا بينهما يعتٍ في البيت. وبذلك الوقت  ‌‌
 بعد أن تتناول العشاء مع عائلتها.
كلام التي تعبر با الدتكلم (زكي) إلى الدستمع (لوسيانا) تسمى بأفعال   
مها. لأّن الكلام الّتأثتَي. وىذا الأفعال يتكلم با الدتكلم بقصد حتُ تتكل
"لوسيانا" بقصد تتكلم كلامها لكي يتأثر "لوسيانا" عندما تستمع كلام التي 
تعبرىا. في الحقيقة ىذا الأفعال لذا أمل كيف لكي الدستمع أن يعتقل الدعتٌ كما 
 التي تقصدوىا الدتكلم.
 14بيانات : 
 نوع اأفعال الكلام الكلام
آستتَ : "لقد إتّفق مع بعض أصدقائو على 




 أبيبليشتًكوا في الحرب".
 لوسيانا : " ىل سافروا".
 
ليعبر كلامها عن إبنها يعتٍ في البيت  "آستتَومقام التي إستعملتها " .14
 "آستتَ".
" تسمى بأفعال الكلام "لوسياناإلى  ""آستتَذلك الكلام التي تعبرىا   
 ذلك الكلام، الدتكلم يعبر كلامها أو تتكلم كلامها بيعمل شيئ التأثتَي. لأّن في
 ما تريدىا ليعبر الكلامها. و كلام اتي تعبرىا للمستمع تنتج التأثتَ للمستمع.
أفعال وبعد أن نظرت الباحثة إلى البيان السابق عن تحليل البيانات   
ستمع كي يعطي التأثتَ التأثتَي فتقول أّن ىذا الكلام يعبر الدتكلم إلى الد الكلام
من ما يقال الدتكلم. الآثار الدتًتبة على قول شيئ ما. و تأثتَ الذي تنتج من 








كوني ىنا وحدي" لإحسان في الرواية "لا تتً  أفعال الكلامأىداف المبحث الثالث : 
 بد القدوسع
يحلل البيانات التي وجدت الباحثة في كلام الرواية "لا تتًكوني ىنا وحدي"  وبعد‌‌
في قبلها، والآن تحلل الباحثة عن الأىداف  أفعال الكلامّثم تبتُ الباحثة عن شكل 
 .أفعال الكلام
 الإخباري  أىداف أفعال الكلام .‌أ
لرجل لا يدكن أن يحل "لا أمل.. ىذا اال "زينب" أو "لوسيانا" : فق .1
مشكلة.. إنو يخلق المشاكل ويعيشها. أنو يدوت لو وجد نفسو بلا 
 مشكلة. إني عرفتو."
ذلك الكلام الإخباري لو أىداف الذي فقط من حيث الدتكلم.    
كلام الذي تعبرىا "لوسيانا" يعتٍ كأنّا تتتكلم الدتكلم بنفسها بدون يخالج 
ليعطي الإجابة على كلام الدتكلم. في ذلك الإنسان الآخر أو الدستمع حولذا 
التي تكلم "لوسيانا" مدخل في كلام الذي غتَ مهّم للمستمع  أفعال الكلام
لأنّا ذلك الكلام فقط تذّمر الدتكلم لإنتقم الغضبها إلى شخص الذي يحتًق 
 الغضب و االعطيفة.
يو في في كلام رجل عجوز "آلي جهتُ" عن تريلتها "لوسيانا" حينما يلتق .2
 "لا.. أتدتٍ.. إنك تريلة." نادى السيارات فقالتو : 
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مقصود و أىداف الدتكلم ليعبر كلامو الذي تكلمتو إلى الدستمع    
، أىداف أفعال الكلامفقد واضح و تستطيع أن تفهم بالدستمع. في ىذا 
الدتكلم يتكلم كلامو فقط أن تعارف الدستمع أنّا "لوسيانا" بالحقيقة تريلة. 
في ذلك الليل فحسب، ولكن كأنّا "لوسيانا" ولدت بجميلتها وىي ليس 
دائما تبتُ الجميلة حتى كل شخص الذي ينظر وجهها التي تريلة فمربوع 
بجميع فيها، حسن إبتسامها و كلامها و وجهها و جسمها و حركة 
 الجسمها. 
عبد في كلام "عبد الرتزن بك" عن الإيجار الشقة إلى "لوسيانا". فقالتو " .3
 ."تذنها غالى يا لوسي"الرتزن بك" : 
مقصود و أىداف الدتكلم (عبد الرتزن بك) حينما يعبر كلامها   
إلى الدستمع (لوسيانا) يعتٍ يريد الدتكلم أن يخبر شيئا عن العقد الإيجار 
شقتو. ىو يخبر لوسيانا عن تذن العقد الإيجار شقتها الذي قبلها مسكون 
بر عبد الرتزن بيك أن تذن للإيجار شقتو غالى. في الدبلومات الإلصلزية. يخ
أفعال ىذا الكلام، الدتكلم لا يتأمل تأثتَ من كلام الذي يخبرىا. لأنو أىداف 
الإخباري يعبرىا إلى الدستمع فقط إعلام أنّو عقد الإيجار شقتو غالى.  الكلام
 و غالي لأّن مسكون في شقتها يعتٍ شخص مهم مثل دبلومات الإلصلزية.
"لن نكون في حاجة إلى أكثر في كلام "لوسيانا" إلى "عبد الرتزن بك" :  .4
 .من حجرة النوم"
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تتكلم بالدتكلم (لوسيانا) إلى  أفعال الإخباريمقصود و أىداف   
شيئا عن الحاجة حينما بعد  (عبد الرتزن بك) يعتٍ فقط ليخبرهالدستمع 
يحتاج كثتَ من الأدوات الزواج. كالعادة، عندما بعد الزواج فطبعا زوجتُ 
التي تعبرىا الدتكلم  أفعال الكلامالبيت لدملوء الداخل البيت, ولكن من ىذا 
(لوسيانا) فقد تعرف أنّا تخبر الدتكلم إلى الدستمع إذا أدوات البيت لا لبد 
موجود في البيت. ولكن فقط فقط حاجة يشتً سرير لأدوات الشقة. فقد 
قد تفهم بالدستمع أّن حاجتهم فقط أدوات وىذا الأمر  يكفيان لحياتهما.
 للنوم.
 "إنيي أخاف السباق"."لوسيانا" إلى "شوكت بك" :  فقالت .5
يتكلم بالدتكلم (شوكت بك)  أفعال الإخباريمقصود و أىداف   
إلى الدستمع (لوسيانا) يعتٍ فقط ليخبرىا بدون يتأمل تأثتَ بكلام الذي 
يخاف بالسباق. ناىيك عن شجاع بالسباق  يخبره. يخبر الدتكلم أنّو با لحقيق
فتهتم السباق لم أبدا حتى تهتمو فقط ينظر الحصان. إذا تنظر من كلمة 
الكلام الدتكلم أنو لا تريد متًابط بكل جنس سباق الحيوان. فلذلك يخبر 
تمع عن الكلام الذي الدتكلم شيئا ما يكلمو لكي تستطيع أن تفهم الدس
 ئخبر إليها. 
 ."إن يدي في انتظار أصابعك دائما":  "لوسيانا" إلى "شوكت" فتتكلم .6
الإخباري يتكلم باالدتكلم  أفعال الكلامالدراد الذي توجد في 
(لوسيانا) إلى الدستمع (شوكت بك) بعد تعرف عن الشخصيتو "شوكت بك 
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زولفكار" فقد تحبو و دائما تنتظره لأّنّا "لوسيانا" قد عادة بحضوره "شوكت 
ائما تنتظره كّل يوم. وذلك الأفعال الإخبار التي تكلم بلوسيانا بك" حتى د
أنّا صفتها من ذلك الكلام يعتٍ الدتكلم (لوسيانا) فقط مقصودىا يخبر شيئا 
التي وجدت في تشعرىا و قلبها. ذلك فعل الإخبار لذا أىداف ليخبر 
أىداف الدستمع (شوكت بك) أّنّا يدىا "لوسيانا" في انتظار أصابعو دائما. و 
ىذا الأفعال أنّا متكلم يخبر الدستمع (شوكت) أّنّا حقيقة تنتظر أصابعو 
كي تفهم الدستمع عن   أفعال الكلام"شوكت" فحسب. و متكلم تخبر ىذا 
 شعور الدتكلم بدون تأمل تأثتَ شيئا بكلامها.
 فقالت "لوسيانا" إلى "شوكت بك" : "لا تنسى إّنا أعمل". .7
الإخباري يتكلم باالدتكلم  فعال الكلامأالدراد الذي توجد في 
(لوسيانا) إلى الدستمع (شوكت بك) يعتٍ تخبر الدتكلم أنّا ىي أعمل. ىذا 
مافيو مقصود خاص ولكن ىذا الأفعال فقط تخبرىا الدستمع  فعال الكلاملأ
(شوكت) معتٌ حقيقة ىي أعمل لزل ستافرو. حينما تكلم ىذا الأفعال 
 تمع عن ذلك الأفعال.معتٌ حقيقيتها فتفهم الدس
 إّنّا تريلة.. منتهى الجمال".فقالت "لوسيانا" إلى "شوكت" : " .8
يعتٍ أن تخبر الدتكلم شيئا اّلذي  أفعال الإخباريوأىداف في ىذا   
معناىا مناسب بماذا تكلمها. أّن الأىداف من الدتكلم يعتٌ ىي تكلم شيئ 
اىا من حيث شيئ حتى الذي كلامها الذي تكلم إلى الدستمع مناسب بمعن
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ما تقال تفهم بالدستمع لأنّا كلام الذي تعبر لذا معتٌ حقيقة الذي مناسب 
 بكلام الدتكلم.
 في كلام تعبر "شوكت بك" إلى "لوسيانا" : "إّني في حاجة إليك". .9
يعتٍ ليخبر الدتكلم (شوكت بك) إلى  أفعال الكلامأىداف ىذا   
"لوسيانا" بجانبها ليصاحبو في كل يوم. يخبر  الدستمع (لوسيانا) أّنّا ىو يحتاج
الدتكلم أنو حقيقة في حاجة كبتَة عن القلبها. يخبر الدتكلم أنو يقضى في كل 
 وقتو فقط يشتيق بحضورىا "لوسيانا" حتى تستطيع أن تصنع الفرح قلبو.
في كلام الذي يعبره "شوكت بك" إلى "لوسيانا" : "لنعتًف يا لوسي..  .11
 من صديقة". إنّنا أكثر
الذي يعبره الدتكلم (شوكت بك) إلى الدستمع  أفعال الكلامىذا   
(لوسيانا) لو الأىداف ليخبر الدستمع أّنّا علاقة الذي تستَىم ليست فقط 
بشكل صديقة، بل علاقتهم يعتٍ أكثر من صديقة أة صحابة. يخبره الدتكلم 
ملون بتُ صديقة أو لأّنّم يسىرون علاقة الذي في خارج الحدود الدتضلع يع
صحابة. ومعتٌ الذي يتكلم الدتكلم مناسب بمعتٌ تحقيقها حتى تفهم الدستمع 
 عن ذلك الكلام.
 فقالت "شوكت" إلى "لوسيانا" : "لوسي.. اطمئتٌ أنا لي وأنا لك". .11
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الذي يخبرىا إلى الدستمع  أفعال الكلاميعمل الدتكلم ىذا   
يعتٌ أنو "شوكت" لذا "لوسيانا" و (لوسيانا) يعتٍ بأىداف ليخبر شيئا 
 "لوسيانا" لو "شوكت". وكلام الذي يعبره لو معتٌ مناسب بتًكيب كلمتها.
 في كلام "شوكت بك" إلى "لوسيانا" : "سنتزوج يا لوسي". .21
يعتٌ ليخبر الدتكلم شيئ إلى  أفعال الكلامأىداف في ىذا   
تمع معتٌ تحقيقها الذي الدستمع يعتٍ أنّم ستتزوج. يخبر "شوكت" إلى الدس
مناسب بما يكلمو إلى الدستمع. وكلام الذي يعبره إلى الدستمع لو معتٌ 
مناسب بتًكيب كلمتها. ولوكان الدتكلم لا تأمل تأثتَ بما يكلمو في ىذا 
 .أفعال الكلام
في كلام "لوسيانا" إلى "شوكت بك" : "إّني أحب كل شيئ فيك حتى  .31
 عك في كل شيئ حتى في دينك".إسلامتك، وأريد أن أكون م
التي تعبرىا بلوسيانا إلى "شوكت بك" لذا  أفعال الكلامىذا   
أىداف ليخبر شيئ إلى "شوكت بك" أنّا ىي تحّب كل شيئ في حيات 
"شوكت بك" كّل شيئ منذ حيات الدنيا أو حيات الأخرة. من ذلك 
 لوسيانا" تحبو "شوكت" بدون شروط.الأىداف تخلص أّنّا "
 في كلام التي تخبرىا "لوسيانا" إلى "شوكت بك" : "لقد استًاحت". .41
التى تعبرىا بلوسيانا إلى "شوكت بك" عندما  أفعال الكلامىذا   
ماتت زوجتو. وتتكلم الدتكلم ىذا الأفعال لتخبر شيئا مناسب بمعتٌ تحقيقها. 
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سب قالت "لزسيانا" أّنّا زوجتو قد إستًاحت" و معتٌ من ذلك الأفعال منا
مع ماتكلمها، أّنّا زوجها قد إستًاحت من مريضتها و في الأخرة لا تشعر 
 الدرض مرّة.
في كلام الذي يعبر "شوكت بك" إلى "لوسيانا" : "إّني أفرح لكل ما  .51
 تقول لينو".
اّلذي يعبره بشوكت بك زولفكار إلى  أفعال الكلامىذا   
لى الدستمع (لوسيانا) أنّو "لوسيانا" لو أىداف ليخبر الدتكلم (شوكت بك) إ
يفرح بماذا تقول "لوسيانا". ىو يفرح كّل شيئ أو كّل كلام الذي تخرج من 
فمها "لوسيانا". لأّنّا كل ما تخرج من فمها يشكل الحب الذي تصوير من  
 إلى "لوسيانا" بوصول ىذا الكلام.كلامها. فلذلك يخبره "شوكت" 
" : "سنتزوج في أيام.. إطمئّتٍ يا في كلام "شوكت بك" إلى "لوسيانا .61
 لوسي".
الذي يعبره الدتكلم (شوكت بك)  أفعال الكلامأىداف من ىذا   
إلى الدستمع (لوسيانا) يعتٍ يخبر الدتكلم (شوكت) أّنّم أن تتزوج بالسرعة. و 
أفعال معتٌ الذي تضمتُ في الكلام مناسب بماذا تقول الدتكلم في ذلك 
 .الكلام
الباحثة إلى البيان السابق عن تحليل الأىداف  وبعد أن نظرت‌‌
فتقول إّن الأىداف ىذا الأففعال يعتٍ ليخبر شيئ ما يقال  أفعال الإخباري
 الدتكلم إلى الدستمع. و شيئ الذي يخبرىا مناسب بمعتٌ تحقيقها.
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 أفعال الكلام التحقيقيأىداف  .‌ب
 ل ىناك".في كلام "خديجة" إلى "لوسيانا" : "لقد بدأنا العم .71
الدتكلم (خديجة) ليس فقط تخبر أّن  في ىذا الكلام لذا أىداف  
شيئا إلى الدستمع (لوسيانا). ولكن الدتكلم تعمل الفعل في تتكلم شيئا يعتٌ 
يتأمل شيئا. وأىداف ىذا الأفعال ليس فقط تعارف أّنّا خديجة و ياسمتُ 
الدستمع لتسكن في بدأت العمل في الباريس ولكن الدتكلم تتأمل الإذن الى 
 يف الدقصود التي تأملها الدتكلم.الباريس مع إبنتها. حتى الدستمع تعر 
 جوىتُ" : "ألن تعرفتٍ بالسيدة زوجتك". في كلام "لوسيانا" إلى "آلى .81
في ىذا الكلام التي تعبرىا الدتكلم (لوسيانا) إلى الدستمع (آلي   
ن تعّرف إلى زوجتو "آلي جوىتُ) يعتٍ أنّا الدتكلم تقتًح نفسها لكي أ
جوىتُ". ولكن أىداف من ىذا الكلام فقط ليس تقتًح لكي أن تعلرف 
إلى زوجتو ولكن ىذا الكلام يهدف أّنّا الدتكلم تطلب فرصة لتعرف زوجتو 
وتتحاور عن الزوجها عن كثرة الأمر وإحدى من أمرىا يعتٍ تتكلم عن 
 زوجها الذي دائما يراودىا.
عبرىا "لوسيانا" إلى "عبد الرتزن بك" : "الصبر يا عبد في كلام التي ت .91
 الرتزن بك".
في ىذا الكلام التي تعبرىا الدتكلم (لوسيانا) إلى الدستمع (عبد   
أفعال الرتزن بك) يعتٍ أّنّا لازم الدستمع أن تصبر. ولكن أىداف من ىذا 
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ذا فقط ليس يأمر الدستمع لكي تصابر لتنال "لوسيانا" بل في ى الكلام
الكلام وجدت أىداف الأخر يعتٍ يوعر الدتكلم إلى الدستمع أنّو لازم أن 
تعرف كّل شيئ ما في حياة "لوسيانا" من حيث صفتها أو دينها وغتَىا و 
 كّل شيئ ما فيو "عبد الرتزن بك".أيضا "لوسيانا" لازم أن تعرف  
يشرفك  في كلام "لوسيانا" إلى الدستمع (زكي راؤول) : " سأتزوج زوجا .12
 ويشرف الأولاد".
الدراد في ىذا الكلام التي تعبرىا الدتكلم (لوسيانا) إلى الدستمع   
(زكي راؤول) يعتٍ تعارف "لوسيانا" إلى "زكي" أنّا ستزاوج مع الرجال الأخر 
لتصنع الفرح لعائلتها و تستطيع أن ترفع شرفو و شرف الأولادىا. ولكن التي 
س أن تعارف "زكي" عن الخطتها، بل تقصدىا في ىذا الكلام فقط لي
أىداف الأخر التي تقصدىا الدتكلم يعتٌ يأمر الدستمع لكي يعطي الإذن لذا 
 تتزوج مرّة أخرى.
في كلام "لوسيانا" إلى "شوكت بك" : "ليس الآن يا شوكت.. إنك في  .12
 حاجة لتعرفتٍ أكثر و أعرفك أكثر".
تمع (شوكت بك) في مقصود التي تعبر الدتكلم (لوسيانا) للمس  
ىذا الكلام يعتٍ أّنّا تنكر طلبو لتتًك لزل ستافرو و عملها كا الدنيكوري. 
ولكن أىداف التي تقصدىا في ىذا الكلام فقط ليس تنكره ليتًك عملها، 
بل أىداف الأخر الذي مستتً يعتٍ الدتكلم تطلب الإىتمام إلى "شوكت" 
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فرو ولوكان ك عملعا في لزل ستاأنو مرتبتو كالصديقها لم ملائم ليأمرىا تتً 
 يعطي الدلحق بالفلوس.
 في كلام الدتكلم (لوسيانا) إلى الدستمع (شوكت) : "لقد تركت البيت". .22
مقصود التي تعبرىا الدتكلم (لوسيانا) للمستمع (شوكت بك) في   
ىذا الكلام يعتٍ ىي تعارف الدستمع (شوكت بك) أنّا قد تركت البيت 
 أفعال الكلاممع زوجتها (زكي راؤول). ولكن أىداف ىذا حينما بعد جدال 
التي تعبر "لوسيانا" فقط ليس لذا أىداف لتعارف أنّا تركت البيت. إذا تنظر 
من مرتبتو "شوكت" كا الصديقة فلوسيانا تطلب امساعدة إلى "شوكت". 
وأىداف الأخر الذي مستتً يعتٍ الدتكلم تطلب الدستمع (شوكت) ليجلبها 
 صاحبتها و تطلب إلى الدستمع مساكن لتسكنها.في بيت 
 في كلام "شوكت بك" إلى "لوسيانا" : "سأنتظرك في الدنصورية". .32
مقصود الذي يعبرىا الدتكلم (شوكت بك) للمستمع (لوسيانا)   
في ىذا الكلام يعتٍ ىو يعارف "لوسيانا" أنّو ينتظر لريئها في الدنصورية. 
الذي يعبره "شوكت" فقط ليس لو أىداف   مأفعال الكلاولكن أىداف ىذا 
لتعارف أنو ينتظر لريئها "لوسيانا" في الدنصورية. إذا تنظر من كلام الدتكلم  
 كاالصديق الدستمع بمعتٌ يطلب الدتكلم إلى الدستمع لكي تزوره و تريحو في
 الشعور الحزنّا بعد ماتت زوجتو.
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لقد كنت تريد لذا  في كلام "لوسيانا" إلى "شوكت بك" : "شوكت.. .42
الراحة.. وقد ارتاحت.. وأنت أيضا من حقك أن ترتاح.. لا تعذب 
 نفسك.. ارتاح يا حبيبي".
مقصود التي تعبرىا الدتكلم (لوسيانا) للمستمع (شوكت بك) في   
ىذا الكلام يعتٍ أنّا "لوسيانا" مثتَة حالتو "شوكت بك" الذي منظر يشعر 
تنظر من مرتبة "لوسيانا" كا الحبيبتها فقد باالحزن بعد ماتت زوجتو. وإذا 
تعرف أنّا "لوسيانا" تنصح "شوكت بك" لكي إستًاحت. وأىداف الذي 
تقصد الدتكلم يعتٍ ىي تنصح الدستمع لكي أن يهتم عن النفسها أيضا. 
 ولوكان قد ماتت زوجتو لا تريد الدتكلم تسالزها يشعر الحزن بالشديد.
أنا لست خالدا.. أنا إيزاك.. وأبي  سيانا" : "في كلام "إيزاك" إلى "لو  .52
ليس أبو بكرعبد الله إنّو زكي راؤول.. وأمي ليست زينب إنّا لوسي 
 ىنيدي".
مقصود الذي يعبرىا الدتكلم (إيزاك) للمستمع (لوسيانا) في ىذا  ‌
الكلام يعتٍ تعاريف أمها أنّا ىو مزالت يهوديا وليست مسلما. وأىداف 
ليس فقط لتعارف عن النفسها فحسب، بل إنو لو  لامأفعال الكفي ىذا 
أىداف الذي مستتً يعتٍ ىو يوعز الدستمع أنو لا يوافق أمها ليدخل 




شوكت.. من أجل خاطري  في كلام "لوسيانا" إلى "شوكت بك" : " .62
من ىذا الكلام.. واطمئن.ز لا إبتٍ ولا إبنك سيقاتل أحدهما دعك 
 الآخر".
مقصود التي تعبرىا الدتكلم (لوسيانا) للمستمع (شوكت) في ىذا   
الكلام يعتٍ الدتكلم يأمر لكي لا يتفكر شيئ الغريب عن الأولادىم. 
ليس فقط ليأمر "شوكت" لكي لا ئتفكر  أفعال الكلاموأىداف في ىذا 
يب، بل إنّا لذا أىداف التي مستتً يعتٍ ىي تلتمس لشوكت لكي شيئ الغر 
لا يستمر كلامها الذي يتآلم قلبها لأّن ىو يتفكر أّن أولاده و أولادىا 
 "لوسيانا" سنقتل الآخر.
 في كلام "لوسيانا" إلى "عزيز" : "لأني أخاف إليها". .72
 ىذا مقصود التي تعبرىا الدتكلم (لوسيانا) للمستمع (عزيز) في  
الكلام يعتٍ الدتكلم تعارف أنّا مثتَة أبنتها إذا تزوج مع "عزيز رضي". 
ليس فقط لتعارف أنّا مثتَة إبنتها من  أفعال الكلاموأىداف في ىذا 
"عزيز"، بل إنّا لذا أىداف الدستتً يعتٍ ينذر الدتكلم (لوسيانا) للمستمع 
قد يحبو "عزيز" با  (عزيز) لكي لا يلعب شعور القلب إبنتها. لأّن إبنتها
 سامح "عزيز رضي" ليلعب "ياسمتُ".الكثتَ. ينذر "لوسيانا" أنّا لا ت
في كلام "لوسيانا" (الدتكلم) إلى الدستمع (إيزاك) : "يا إبتٍ إن الدستقبل  .82
ىنا أصبح أوسع.. إن أي ثورة تفتح لرالات لعمليات أسهل.. وسأعطيك 
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ن أفرح بك.. ولا تخف.. حتى لو توكيلا لتنصرف في كل ما أملك.. أريد أ
 اعتبزوك يهوديا.. إنّم سيحاولون أن يثبتوا أنّم لا يعذبون اليهود". 
مقصود التي تعبرىا الدتكلم (لوسيانا) للمستمع (إيزاك) في ىذا   
الكلام يعتٍ تعارف الدتكلم أنّا تحنن على إبنها (الدستمع) و تأمر الدتكلم 
لحروب لأنّا التكلم تخاف على حالو للمستمع لكي لا تكن يذىب إلى ا
عندما يستَ حياتو في ميدان الحروب. وإذا تنظر من سياق أي من مرتبة 
الدتكلم كاالأم والإبن، فأىداف الدتكلم يعتٍ تنصح الدستمع أّن حالة في 
ميدان الحروب مروع. كانت تلاكم السلاح من خصم الواحد إلى الآخر. و 
قبل أوضح بتُ يتبعو في ميدان الحروب، لأّن الدتكلم أيضا تنصح أّن الدست
 ستعملها "لوسيانا" أيدّما للمستقبل إبنها.
في كلام "لوسيانا" إلى إبنتها "ياسمتُ" : "لا تكون عبيطة.. إّن البيع و  .92
الشراء لا يعطى الكثتَ.. إّنّا اختيارك للزّبون وعلاقتك بو ىي التي تعطي.. 
لأظافر وأنا أعمل في الدانيكتَ لدا وصلت لو كنت قد اكتفيت بأجر تقليم ا
إلى ما أنا فيو.. ولكنا لا نزال نعيش في حى الظاىر.. ولكتٍ كنت أنتقى 
 الزبون.. وأعرف ماذا أستطيع أن أخذ منو.. إلى أن تزوجت أحد الّزبائن".
مقصود التي تعبرىا الدتكلم "لوسيانا" للمستمع (ياسمتُ أي   
 "لوسيانا" تصدق عن الجهلتها "ياسمتُ". ويعبرىا إبنتها) في ىذا الكلام يعتٍ
إلى الدستمع عن الحماقتها في الشركات ليجذب الزبائن. وإذا تنظر من حالة 
فقط ليس تعبر  أفعال الكلامالكلام و مرتبة الدتكلم كا الأمها، فمعتٌ ىذا 
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 عن الجهلتها و الحماقتها "ياسمتُ". ولكن في ىذا الكلام لذا أىداف أو معتٌ
أّنّا الدتكلم تطالبة الدستمع كي تعيش مثلها التي إستعملت تريلتها ليجتذب 
 الزبائن حت تزوجت مع الزبائنها حتى تكون غنيّا.
في كلام "ياسمتُ" إلى "لوسيانا" : "يا أمي.. إنتٍ لن أكون عاملة  .13
 مانيكتَ.. سأكون صاحبة بوتيك".
مع (لوسيانا) في ىذا مقصود التي تعبرىا الدتكلم (ياسمتُ) للمست  
الكلام يعتٍ أنّا الدتكلم تعارف أمها أنّا تريد تكون صاحبة بوتيك ليست 
مانكتَ كا الأمها. تعارف أنّا تريد الدشاركات البوتيك ليس ماتريد أمها. 
ليس لذا معتٌ تعارف أمها أنّا لا تريد تكون  أفعال الكلاموأىداف ىذا 
يعتٍ يوعز الدتكلم للمستمع كي لا تأمرىا  عاملة الدانيكر، بل معتٌ و أىدافها
 لتتبع طريقة أمها و لا تريد حياة مثل أمها التي كثرة اليداعب الزبائنها.
في كلام "لوسيانا" إلى إبنتها "ىاجر" : "قولي لزميلتك إّن أمك أكثر  .13
 إسلاما من أمها حتى لو كنت يهودية".
تمع (ىاجر) في ىذا مقصود التي تعبرىا الدتكلم (لوسيانا) للمس  
الكلام يعتٍ تعارف الدتكلم إلى الدستمع أّنّا ليست يهودية العادة ولكن ىي 
أيضا مسلمة التي إسلامها أكثر من إسلام أم زميلتها. و تأمر "لوسيانا" إلى 
إبنتها كي تعارف زميلتها أنّا إسلامها أكثر و أحسن. وأىداف ىذا الأفال 
لامها إلى زميلة إبنها، بل لذا أىداف الكلام فقط ليس تعارف عن الإس
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تنصح الدتكلم للمستمع أّنّا لا يجوز تشعر الحزن فقط لأّن تحتقر زميلتها لأّن 
 أمها لا مثل ما تقال.
 أفعال الكلاموبعد أن نظرت الباحثة إلى البيان عن الأىداف   
تمع التحقيقي فتقول إّن الأىداف ىذا الأفعال يعبرىا الدتكلم لكي تفهم الدس
 بماذا تقال الدتكلم. و تفهم الدستمع عن الكلام تقصود الدتكلم.
 التيأثتَي أىداف أفعال الكلام .‌ت
كلام "ىاجر" (الدتكلم)  إلى "لوسيانا" (الدستمع) : "لقد إتّفقنا على   في .23
أن نتزوج". فتجيب "لوسيانا" : "لا يدكن.. مستحيل.. ليس معتٌ أن تعريفو 
 أن تتزوجيو".
اف تعبر الدتكلم (ىاجر) تتعّمد لتأثتَ و تعطي الأغراض أىد  
للمستمع (لوسيانا). "ىاجر" تريد تأثتَ أّمها بتخبر الخبر أّنّا متفق لتتزوج مع 
"بوبيس". وبعد تتكلم الدتكلم عن متفقها لتتزوج "بوبيس" فتنفعل الدستمع 
أغراض  يعتٍ غضب و يحّش التئمن بما تقال الدتكلم. أفعال الكلامعن ذلك 
التي تنتج بالدستمع ليست الرخصة لتتزوج ولكن غضب. لأّن الدستمع غتَ 
 متفق عن إتصال إبنتها و "بوبيس".
في كلام "لوسيانا"  إلى "ىاجر" : "إنّو نصاب.. لن تأخذي ولا مليم".  .33
فتجيب بهاجر : "إّنّا إموالي تركها أبي.. بل إنّنا فكرنا أن نبيع أرض 
 تستطيعي أن تأخذ مّتٍ شيئا".الدنصورية.. ولن 
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أىداف تعبر الدتكلم (لوسيانا) تعتمد لتأثتَ و تعطي الأغراض   
للمستمع (ىاجر). "لوسيانا" تريد تأثتَ إبنتها بتعارف كي لا تئتمن كلامو 
"بوبيس". وبعد تتكلم الدتكلم كي "ىاجر" لا سهل تكذب و لا مغشوش 
لامها لذا تأثتَ التي ترجوىا للمستمع. بكلام "بوبيس"، ّثم ترجو الدتكلم أّنّا ك
وىذا الأفعال تأثر "ىاجر" عن كلام الدتكلم، ولكن تأثتَ التي تعبرىا يعتٍ 
 غضب ملتهب بكلام أمها. 
في كلام "ىاجر" إلى "لوسيانا" : "أخي أبيو مدحت ذىب إلى الحرب".  .43
 فتجيب "لوسيانا" : "أعاده الله لنا بالسلامة".
تكلم (ىاجر) تعتّمد لتأثتَ و تعطى الأغراض أىداف تعبر الد  
للمستمع (لوسيانا). ولكن كلام "ىاجر" حدث بلا قصد. كلام "ىاجر" 
فقط تريد تعارف أّمها أّن أخوىا "مدحت" أيضا يذىب إلى ميدان الحروب 
كأخوىا "يتزاك". "ىاجر" تعتّمد أّمها كي لا تحزن شيئا عن الحروب. ومن 
ا تعبرىا "ىاجر" إلى أّمها لقد تأثّر أّمها بتعبتَ الحزنّ التي أفعال الكلامىذا 
 حتى تخرج الدموعي من عينانّا.
في كلام "ىاجر" إى "لوسيانا" : "ماما.. أنا أتجوزت". فقالت "لوسيانا"  .53
 : "تزوج؟ كيف.. و متى؟".
أىداف تعبر الدتكلم (ىاجر) تعتّمد لتأثر و تعطى الأغراض   
ىاجر" تريد تأثر أّمها بتخبر أّنّا قد تتزوجت و ىي للمستمع (لوسيانا). "
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ترجو الدتكلم تنفعل لتوافق الزواجها. ولكن بعد تستمع الدستمع عن كلامها 
 الدتكلم فالدستمع تنتج التأثتَ يعتٍ تهلع وتحتّك بالغضب.
في كلام "شوكت" إلى "لوسيانا" : "أّني أساىم معك في مسؤولية  .63
 نا" : "لا.. إّن لكل منّا حياتو".حياتنا". وقالت "لوسيا
أىداف الذي يعبر الدتكلم (شوكت) تعتمد لتأثر و تعطى  ‌
الأغراض للمستمع (لوسيانا". مقصود من كلامو "شوكت" يعتٍ كي 
"لوسيانا" تقّبل النقود الذي يعطيها، ولكن بعد تستمع الدستمع (لوسيانا) 
 الدستمع بتعبر غضب.بماذا تقال الدتكلم (شوكت) لو تأثتَ الذي تأثر 
في كلام "لوسيانا" إلى "زكي" : "إّني أتكلم جادة يا زكي.. اريد  .73
الطلاق". فقالت زكي بالغصب : "ما ىذا الذي تقولتُ.. لداذا ىذا 
 المجنون؟".
أىداف التي تعبر الدتكلم (لوسيانا) تعتّمد لتأثر و تعطى الأغراض   
تعارف "زكي" أّنّا تريد الطلاق. للمستمع "زكي". من كلام "لوسيانا" أّن 
وبهذا الكلام تأثر الدستمع عن كلام التي تعبر الدتكلم. و تأثتَ الذي تنتج من 
زكي" عن طلابة الطلاق يعتٍ يغضب و يهلع " أفعال الكلامذلك 
 "لوسيانا".
في كلام "لوسيانا" إلى "زكي" : "لا تجعلتٍ أتركك وأنا أكرىك". فقالت  .83
 يانا" بعد تسمع كلامها : "لا طلاق.. لن أتركك".زكي بتصفق "لوس
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أىداف التي تعبر الدتكلم (لوسيانا) تعتّمد لتأثر و تعطى الأغراض   
للمستمع (زكي). تتكلم "لوسيانا" عن كلامها كي "زكي" تريد أن يطلقها. و 
التي تعبرىا "لوسيانا" تنتج التأثتَ يعتٍ  أفعال الكلامبعد يستمع ذلك 
 بتصفق خّدىا "لوسيانا" و تخرج غضب شديد.يغضب "زكي" 
في كلام "زكي" إلى "لوسيانا" : "إّنك ساقطة.. موموس.. كيف يشرفتٍ  .93
أن أعطى زوجتي لرجل آخر.. كيف يشّرف الأولاد أن يستولى رجل على 
أمهم..". فقالت لوسيانا : "يشرفك إّني لا أبيعك بثمن رخيص.. ويشرف 
 إلى مستوى أعلى". الأولاد أن أمهم ترتفع بهم
أىداف الذي يعبر الدتكلم (زكي) تعتّمد لتأثتَ و تعطى الأغراض   
للمستمع (لوسيانا). يتكلم "زكي" عن ذلك الكلام كي "لوسيانا" تعريف 
أّنّا مثل الدوموس و ىي تفهم كيف أّنّا مرأة حسنة. بل كلام الذي يعبره 
"لوسيانا" عن كلام "زكي" ينتج تأثتَ من الدستمع يعتٍ تغضب و تقدح 
 الدتكلم.
في كلام "آستتَ" إلى "لوسيانا" : "لقد اتفق مع بعض أصدقائو على أن  .14
يسافروا إلى قبرص ومنها إلى تل أبيب ليشتًكوا في الحروب". فقالت 
 "لوسيانا" ترتجف جسمها و مثتَة إبنها : "ىل سافروا".
وسيانا) تعتّمد أىداف الذي تعبر الدتكلم (آستتَ) إلى الدستمع (ل  
تعارف الدستمع كي تحرم إبنها ليتبع الحروب. وذلك الكلام لتنتج التأثتَ 
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للمستمع. وبعد تستمع كلام "آستتَ" تأثتَ التي تنتج بلوسيانا يعتٍ ىي 
 ترجف جسمها و تخاف عن سلامة إبنها.
التأثتَي  أفعال الكلاموبعد أن نظرت الباحثة إلى البيان عن الأىداف  
ّن ىذا الأفعال لذا أىداف لتأثتَ الدستمع بماذا تقال الكلام الدتكلم. فتقول إ
 وتأثتَ الذي تنتج الدستمع أكثر من كلام الدتكلم بقصد.
 
 
 
 
 
 
